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Sabine Hark – notice
1 Sabine Hark est professeur de sociologie à l’Université Technique de Berlin, spécialisée
dans la recherche sur le genre, l’épistémologie de la recherche féministe et la théorie
queer. Après ses études de sciences politiques et de sociologie à Mayence et Francfort-
sur-le-Main,  elle  a  été,  de  1990  à  1995,  chercheuse  à  l’Institut  de  sociologie  de
l’Université Libre de Berlin. En 1995, elle a obtenu son doctorat à l’Université Libre de
Berlin avec un travail intitulé « Deviante Subjekte – die paradoxe Politik der Identität »
(Sujets déviants – la politique paradoxale de l’identité). Depuis 2005, elle enseigne à
l’Université  Technique  de  Berlin  au  Centre  interdisciplinaire  de  recherche  sur  les
femmes et les genres qu’elle dirige.
Son  travail  de  recherche  est  dédié  à  la  déconstruction  des  identités  et  politiques
identitaires  lesbienne  ou  féministe  dans  une  perspective  foucaldienne,  inspirée
également par Hannah Arendt, la théorie queer et le poststructuralisme.
2 Sabine  Hark  ist  Professorin  für  Soziologie  mit  Schwerpunkten  in
Geschlechterforschung,  feministischer  Erkenntnistheorie  und  -kritik  und  Queer
Theorie an der TU Berlin. Nach dem Studium der Politikwissenschaft und Soziologie in
Mainz  und  Frankfurt  am  Main  war  sie  von  1990  bis  1995  wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Freien Universität Berlin. 1995 wurde sie an
der Freien Universität Berlin mit ihrer Arbeit »Deviante Subjekte – die paradoxe Politik
der  Identität«  promoviert.  Seit  2005  lehrt  sie  an  der  TU  Berlin  an  dem  von  ihr
geleiteten Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung,
Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind die Dekonstruktion lesbischer bzw.
feministischer  Identitäten  und  Identitätspolitiken  in  Anknüpfung  an  Theorien  von
Michel  Foucault  und  Hannah  Arendt  sowie  an  die  Queer-Theorie  und  den
Poststrukturalismus. 
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[en coll. avec P.-I. Villa] Unterscheiden und herrschen. Ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen
von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart, Bielefeld, Transcript, 2017 ;
trad. angl. : The Future of Difference. Beyond the Toxic Entanglement of Racism, Sexism and Feminism,
Londres, Verso, 2020.
[éd. en coll. avec P.-I. Villa] Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller
politischer Auseinandersetzungen, Bielefeld, Transcript, 2015.
[éd.] Dis/Kontinuitäten: Feministische Theorie, 2e éd. actualisée et augmentée, Wiesbaden, VS Verlag
für Sozialwissenschaften, 2007.
Dissidente Partizipation. Eine Diskursgeschichte des Feminismus, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp,
2005.
[éd. en coll. avec N. Beger, A. Engel, C. Genschel, E. Schäfer] Queering Demokratie: Sexuelle Politiken.,
Berlin, Querverlag, 2000.
Deviante Subjekte. Die paradoxe Politik der Identität, 2e éd., Opladen, Leske + Budrich, 1999.
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